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Salaunes – Les Sablons
Opération préventive de diagnostic (2015)
Wandel Migeon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un  diagnostic  archéologique  a  été  prescrit  sur  la  future  zone  de  développement
économique de la commune de Salaunes. Quarante-cinq sondages ont été réalisés sur
l’emprise des deux parcelles concernées couvrant une surface de 57 370 m2.
2 Les  sondages  ont  recoupé  le  comblement  sableux  d’un  microrelief  comblé  par  la
formation du Sable des Landes sur la majeure partie de l’emprise. Deux paléolagunes
formées vers la fin du Pléistocène et comblées durant l’Holocène ont été identifiées au
sud et au nord-est de l’emprise. Ce réseau paléohydrographique contournerait depuis le
sud-ouest vers le nord-est le bourrelet méridional de la Craste de la Bournaise.  Les
formations sableuses  ont  probablement bloqué les  écoulements,  formant ainsi  deux
lagunes fermées situées au sud et au nord-est de l’emprise. Aucune bordure de lagune
ni  indices  d’une  occupation  néolithique  et/ou  protohistorique  n’ont  été  identifiés.
Plusieurs fossés de drainage contemporains contournent l’emprise. Un espace vierge de
toute construction formant une plate-forme boisée borde la Craste de la Bournaise au
nord et à l’est de l’emprise. Cet espace hors emprise conserve peut-être les traces d’une
occupation non identifiée dans le cadre de cette opération.
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